








































































































































































































































































































































































































































































































































 具体的に Google が Google.cn の閉鎖と
中国本土の事業所を手放す事を考慮して
いるということは 2010年 1月 12日の同社
の公式ブログにて最高法務責任者である
デビッド・ドラモンド氏が投稿した「中国
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